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業　　績
穐臓血管センター・穐臓内科
【三頭発表】
学　　会
The　69th　Annual　Scientific　Meeting　of　the　Japanese　C廿culation　SQciety，（2QO5年3月＝横浜市）
　「Measロements　of　le丘ventncul飢vol㎜es㎝d　ejection　fraction，　comp鉦ison　be榊een　gated　FDG　PET，　cadiac　MRI
　and　UCG．」
　　Sh血ohe　R，lgarashi　K，Miyata　S，F㎜ya　J．
第93回日本循環器学会北海道地方会（2005年6月＝札幌市）
　「Acase　of　in－stent　restenosis　with　sh℃lims，eluting　stent　at　9．month　follow．up，」
　　Shinohe　R，lgalashi　K，Miyata　S，Furuya　J，lgaエashi　T．
JSIC，（2005年6月＝東京都）
　「Crushing　and　Final　Kissing　Technique　for　True　Bifurcation　Lesions　with　Two　Sirolimus－Eluting　Stents，」
　　Shinohe　R，lgarashi　K，Miyata　S，Furuya　J，lgarashi　T．
第20回日本心血管インターペンション学会北海道地方会（2005年3月＝札幌市）
　「冠動脈分岐部病変に対しDrug　Eluting　Stent（DES）を用いて治療した1例」
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
第94回日本循環器学会北海道地方会（2005年10月＝旭川市）
　「PTSMA直後に改善しなかった左室流出路圧格差が慢性期に減少を認めた閉塞性肥大型心筋症の一例」
　　古谷　純吾、五十嵐慶一、宮田　節也、四戸力也、五十嵐　正、西村　邦治
第94回日本循環器学会北海道地方会（2005年10月＝旭川市）
　「心臓MRIにてViabilityを評価できた狭心症の1例」
　　宮田　節也、古谷　純吾、四戸　力也、五十嵐　正、西村 邦治、五十嵐慶一
第22回日本心血管インターペンション学会北海道地方会（2006年3月＝札幌市）
　「Radial　Aproach用のガイドワイヤーの工夫」
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
研究会・講演・ライブ
TCT　ASIA，2005，Apr，Soul，Korea．
　「Crushing　and　Final　Kissing　Technique　for　Trしle　Btεuエcation　Lesions　with　Two　Sirolimus－Eluting　Stents，」
　　Igarashi　K．
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TOPIC，2005July，Tokyo，Japan．
　「Trans－Femoral　approach　with　a　large（≧7Fr）guide　catheter，」
　　Igarashi　K．
CCT　annual　meeting，2005，Sep，Kobe，Japan．
　「Crushing　and　Final　Kissing　Technique　for　True　Bifuエcation　Lesions　with　Two　Sirolimus－Eluting　Stents，」
　　Igarashi　K
福島県南部CTO研究会（2005年5月＝郡山市）
　「慢性完全閉塞性病変に対する戦略」
　　五十嵐慶一
JSIC，（2005年6月＝東京都）
　「Live　case　demonstration　moderator，」
　　Igarashi　K
中継公開手術アダタラライブデモンストレーション（2005年7月＝郡山市）
　複雑病変に対するPCI
　　五十嵐慶一
TOPICライブデモンストレーション（2005年7月＝東京都）
　「複雑病変に対するPCI：中継公開手術」
　　五十嵐慶一
函館循環器疾患研究会（2005年7月＝函館市）
　「分岐部病変へのPCI戦略」
　　五十嵐慶一
中継公開手術，仙台ネットワークライブデモンストレーション（2005年9月＝仙台市）
　「複雑病変に対するPCI」
　　五十嵐慶一
中継公開手術CCT（2005年9月＝：豊橋市）
　「慢性完全閉塞性病変に対するPCI」
　　五十嵐慶一
中継公開手術、札幌ライブデモンストレーション（2005年9月＝札幌市）
　「複雑病変に対するPCI」
　　五十嵐慶一
アダタラライブデモンストレーションウィン銅牌ミーティング（2006年1月＝郡山市）
　「複雑病変に対するPCI」
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五十嵐慶一
中継公開手術、日本循環器学会総会ライヴデモンストレーション（2006年3月＝名古屋市）
「複雑病変に対するPCI」
　　五十嵐慶一
第6回豊：平・清田・南区循環器懇話会（2005年6月＝札幌市）
　「神経調節性失神の症例検討」
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
第5回石山症例検討会（2005年6月＝札幌市）
　「心不全の在宅酸素療法について」
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
第68回北海道シネアンジオ研究会（2005年11月＝札幌市）
　「急性冠症候群に対しVi血1al　HistologyTM　IVUSを用いた1例」
　　四戸　力也、五十嵐慶一、宮田　節也、古谷　純吾
第9回循環代謝セミナー（2005年12月＝札幌市）
　「急性冠症候群に対しVir亡ual　HistologyTM　IVUSを用いた1例」
　　四戸　力也
第6回石山症例検討会（2005年12月＝札幌市）
　「急性冠症候群に対しV並ual　HistologyTM　IVUSを用いた1例」
　　四戸　力也
第5回石山症例検討会（2005年6月＝札幌市）
　「心不全の外来診療におけるQ＆A」
　　古谷　純吾
札幌市医師会五支部合同学術講…演会（2005年6月＝札幌市）
　「生活習慣病と虚血性心疾患」
　　宮田　節也
第6回豊：平・清田・南区循環器懇話会（2005年6月＝札幌市）
　「神経調節性失神について」
　　宮田　節也
サッポロライブデモンストレーションコース2005（2005年9月＝札幌市）
　「オペレーター」
　　宮田　節也
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呼吸器科
学術論文
Pu㎞onary　Mycobacterium　intemledi㎜disease　in　an　elderly　man　with　healed　pulmonary　tubercu！osis．
　Ak丑ゴde　Ito，　Fujiya　Kishi，　Nariyoshi　Saito，　Yuko　Kazumi，　and　Satoshi　Mitarai．
　　JClin　Microbio143：1473－1474，2005．
腫瘤状影と周囲の散布性小粒状影を呈したアレルギー性気管支肺アスペルギルス症のユ例
　伊藤　昭英、藤野　通宏、秋山也寸史、岸　不壼彌
　　呼吸　24：784－785，2005
日本における結核感染症の現状一結核専門医からプライマリ・ケア医へのメッセージー
　岸　不霊彌
　　エM（Jo㎜組of　Inte即ated　Me宙。血e）15：370－372，2005
肺結核の最近の動向
　岸　自盛彌
　　札医通信　459：3－5，2005
慢性閉塞性肺疾患（COPD）の新しい慢性安定期治療一長時間作用型抗コリン剤について一
　秋山也寸史
　　札医通信　452：13－16，2005
生涯教育シリーズX皿．感染症一今、何が問題となっているのか？8．結核・非結核性抗酸菌感染症
　秋山也寸史
　　北海道医報　1045：6－9，2005
Round　Table　Discussion．症候からCOPDに迫る．5．胸痛・胸内苦悶．
　西村　正治、藤屋　秀一、秋山也寸話、佐藤　文彦
　　COPD　FRONTER　4：56－70，2005
インフルエンザについて
　秋山也寸劇
　　北海道社会保険病院だより　16：1－2，2005
学会発表（国際学会）
Lemierre’s　syndrome：report　of　two　cases，
　European　Respiratory　Society　2005　Annual　Congress，　September　17－21，2005，　Copenhagen，　Denmark．
　　Y．Akiyama，　M．　Fulino，　Y．　Satoh，　K．　Itoh，　C．　Moriyama，　M．　Ohe，　F．　Kishi，
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学会発表（地方会）
第235回日本内科学会北海道地方会（2005年6月4日＝札幌市）
　急性腎不全を合併したインフルエンザA型の1例
　　秋山也寸感、佐藤　泰征、伊藤健一郎、守山　千夏、藤野　通宏、岸　不盤彌
第235回日本内科学会北海道地方会（2005年6月4日＝札幌市）
　結核性胸膜炎の治癒過程に肺内結核腫を伴った2例
　　藤野　通宏、佐藤　泰征、伊藤健一郎、守山　千夏、秋山也寸史、岸　不蓋彌
第31回日本肺癌学会北海道支部会（2005年11月12日＝札幌市）
　薄壁空洞陰影を呈し抗酸菌感染症が疑われた肺扁平上皮癌の1例
　　中野　浩輔、藤野　通事、秋山也継電、小笠原英紀、岸　不蓋彌、服部 敦夫、数井　啓蔵
第91回日本呼吸器学会北海道地方会（2006年2月25日＝札幌市）
　肺伽。加。励’㎜加騨磁5θ感染症の1例
　　中野　浩輔、藤野　通宏、秋山也寸史、小笠原英紀、岸　不蓋彌、斉藤　　肇
研究会・学術講演会等
パネルディスカッション「呼吸器診療と循環器診療の接点」
　呼吸と循環のクロストーク「息切れの鑑別診断と治療」
　　岸　不蓋彌、富田　二夫、筒井　裕之、西村　正治
（2005年11月！8日＝札幌市）
平成17年度社会保険病院等係長研修会（2005年6，月8日＝東京都）
　係長の立場と役割
　　岸　不蓋彌
日本医師会生涯教育講座、札幌市医師会豊平・清田支部第21回症例検討会（2005年9月13日＝札幌市）
敗血症性肺塞栓症を伴った左内頸静脈血栓性静脈炎の一例
　秋山也寸史
北海道医師会認定生涯教育講座、第11回札幌南部呼吸器懇話会（2005年10月19日＝札幌市）
　インフルエンザー今年も共に戦いましょう一
　　秋山也寸史
北海道医師会認定生涯教育講i座、第5回北海道呼吸器感染症研究会（2005年10月28日＝札幌市）
　急性腎不全を合併したインフルエンザA型の一例
　　秋山也書史、伊藤健一郎、守山　千夏、藤野　通宏、小笠原英紀、岸　不蓋彌
第34回結核・非定型抗酸菌症治療研究会（2005年12月3日＝東京文京区）
　わが国におけるMycobacteri㎜genavense並びにMycobacteri㎜mageritense感染症の第一例
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斉藤
能登
中永
　肇（広島県環境保健協会）、岩本　朋忠（神戸市環境保健研究所）、
谷京、秋山也寸史、松本　英伸、服部　淳夫、岸　不壼彌（北海道社会保険病院）、
和枝、石井　則久（国立感染症研究所ハンセン病研究センター）
日本医師会生涯教育講座学術講演会（2006年2月23日＝深川市）
安定期COPDの新しい薬物療法
　秋山也寸史
院内研究会
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2005年6月20日＝札幌市）
　夜間呼吸困難の主訴で入院、多臓器不全で死亡した剖検例
　　秋山也寸史
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2005年8月29日＝札幌市）
　全身痙攣が持続し、腎不全および呼吸不全で死亡した一剖検例
　　秋山也滴下
北海道社会保険病院臨床・病理検討会（2005年11月28日＝札幌市）
　肺炎と急性心不全で死亡した1例
　　中野　浩輔
座　長
第45回日本呼吸器学会学術講演会（平成17年4月16日＝千葉市）
　岸　不念彌：一般演題「ウイルス・真菌・日和見感染症2」
第80回日本結核病学会総会（平成17年5月13日＝さいたま市）
　岸　不壼彌：要望課題「抗酸菌症の分子疫学1」
学術講1演会「呼吸と循環のクロストーク」（平成17年1！月18日＝札幌市）
　血忌立証：講演2「呼吸器の立場から」
第52回結核談話会・結核診療機能強化研修（平成17年11月26日二札幌市）
　岸　不壼彌：特別講演「維持期間欠療法を用いた調剤薬局DOTの試み」
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消化器科
全国学会
第13回日本消化器関連学会週間　DDW－JAPAN　2005
第9回日本月刊誌学会大会（2005年！0月＝神戸市）
　「IFNβ先行投与IFNα一2b／Riba血in／amantadine　3剤併用療法の検討」
　　北海道社会保険病院　消化器科、病理
　　　古家　　乾、定岡　邦昌、葛西　健二、高井　重紀、服部　淳夫
　　江別市立病院消化器科増谷学
　　砂川市立病院　内科　　　吉田　行範
第43回目本社会保険医学会総会（2005年11月＝船橋市）
　「急性肝障害における肝弾性度測定の意義」
　　北海道社会保険病院　検査部生理検査室、消化器科
　　　宮川寿美代、古家　　乾、野田　康子、高橋　照代、阿部　恵子、相馬　真弓、佐藤恵美子
地方会
第236回日本内科学会北海道地方会（2005年9月＝札幌市）
　「術前化学療法（ECF）が著効し根治切除が可能となった進行胃癌の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　坂東　英明、馬場　　英、葛西　健二、定岡　邦昌、古家　　乾、高井　重紀
第96回日本消化器病学会北海道支部例会（2005年5月＝札幌市）
　「肝外発育型血管腫の2例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　山田　範幸、古家　　乾、葛西　健二、定岡　邦昌、高井　重紀
第97回日本消化器病学会北海道支部例会（2005年10月＝札幌市）
「空腸1血管腫の1例」
　北海道社会保険病院　消化器科、外科、病理
　　定岡　邦昌、古家　　乾、葛西　健二、馬場
　　服部　淳夫
英、高井　重紀、大島　隆宏、数井　啓蔵、
第97回日本消化器病学会北海道支部例会（2005年10月＝札幌市）
　「集学的治療法が奏功した胆嚢小細胞癌の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、馬場　　英、定岡　邦昌
第97回日本消化器病学会北海道支部例会（2005年10月＝札幌市）
　「IFNα一2b／Rib併用療法施行後の再然症例にPeg－IFNα一2a単独療法が有効であった2例」
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北海道社会保険病院　消化器科
　馬場　　英、葛西　健二、定岡　邦昌、古家　　乾、高井　重紀
第238回日本内科学会北海道地方会（2006年2月＝札幌市）
「胸腔内および横隔膜下に連続した腫瘤形成を認めた1手術例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、病理
　　　坂東　英明、古家　　乾、馬場　　英、葛西　健二、定岡　邦昌、服部　淳夫
　　北海道大学付属病院第一外科　中西　一彰、神山　俊哉
　　　同病理　　　　　　　　　　中西　善嗣、伊藤　智雄
研究会
第6回札幌臨床消化器懇話会（2006年2月＝札幌市）
　「保存的治療で改善した大腸ESD穿孔の2例」
　　定岡　邦昌、古家　　乾、馬場　　英、渋江　　寧、葛西　健二
第12回肝血流動態イメージ研究会（2006年2月二東京都）
　「びまん型肝細胞癌と鑑別を要したCTAP，CTHA両者で濃染した多発性アルコール性過形成結節の1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　葛西　健二、古家　　乾、馬場　　英、渋江　　寧、定岡　邦昌
第17回北海道門脈圧充進症研究会（2006年3月＝札幌市）
　「肝動脈塞栓術が著効したC型肝硬変に伴う急性APシャントの1例」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　坂東　英明、古家　　乾、馬場　　英、渋江　　寧、葛西　健二、定岡　邦昌
第10回りバーサイド消化器懇話会（2005年7月＝札幌市）
　「膵周囲膿瘍ドレナージの方法」
　　北海道社会保険病院　消化器科
　　　坂東　英明、馬場　　英、葛西　健二、定岡　邦昌、古家　　乾
出10回りバーサイド消化器懇話会（2005年7月＝札幌市）
　「当院における大腸穿孔例の臨床的検討」
　　外科　大島　隆宏
第11回りバーサイド消化器懇話会（2005年11月＝札幌市）
　「胸部異常影で発見され胸腔内および横隔膜下に連続した腫瘤形成を認めた1手術例」
　　北海道社会保険病院　消化器科、病理
　　　坂東　英明、服部　淳夫
　　北海道大学附属病院　第1外科
　　　中西　一彰、神山　俊哉、
　　北海道大学附属病院　病理
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中西　善嗣、伊藤　智雄、久保田佳奈子、武田　広子
第11回転バーサイド消化器懇話会（2005年！1月＝札幌市）
　「C型慢性肝炎に対するインターフェロン治療の戦略の再考
　　一ウイルス駆除・肝硬変進展抑制・肝癌予防を目指して一」
　　　北海道社会保険病院　消化器科　　古家　　乾
第12回転バーサイド消化器懇話会（2006年3月＝札幌市）
　「血行再建で改善した慢性腸間動脈血栓症の1例」
　　北海道社会保険病院　外科　　相木　総良
第12回りバーサイド消化器懇話会（2006年3月＝札幌市）
　「門脈圧充進症の治療」
　　北海道社会保険病院　消化器科　　古家　　乾
講　演
メディコスヒラタ講演会（2005年6月置札幌市）
　「胆道疾患に対するステント治療
　　一内視鏡およびIVR治療一」
　　　北海道社会保険病院　消化器科　　古家　　乾
院内研究会
第13回消化器臨床病理カンファレンス（平成17年6月3日㈹＝3階講堂）
　司会　消化器科　古家　　乾
　　演題1：化学療法後に全摘術をおこなった胃癌の1例（馬場）
　　演題2：小腸出血性病変の1例（定岡）
　　演題3：下部直腸癌の1例（葛西）
第14回消化器臨床病理カンファレンス（平成17年10月21日㈹＝3階講堂）
　司会　外科　数井　啓蔵
　　演題1：放射線・化学療法後に切除した胆嚢癌の一例
　　演題2：穿孔した潰瘍性大腸炎の一例
　　演題3：十二指腸粘膜下腫瘍の一例
第15回消化器臨床病理カンファレンス（平成18年2月17日㈲＝3階講堂）
　司会　病理　服部　淳夫
　　演題1：内視鏡治療後に発生した胃癌の一例
　　演題2：胆嚢腫瘍の一例
　　演題3：4年の経過を追えた大腸癌の一例
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糖尿病代謝内科
論文・著作
「糖尿病外来ケア・薬物療法チェックシート」
　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
　　糖尿病療養指導士のための糖尿病外来ケア・チェックシートp77－89，2006，医学書院
「インスリン抵抗性改善薬（チアゾリジン）の功罪」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
　糖尿病診療マスターVo！．3　No．4，　p513－p518，2005，医学書院
「経口薬治療のコツと注意点（座談会）」
北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
　川井内科クリニック：川井　紘一、仙台厚生病院：赤井　裕輝、北海道大学第2内科：吉岡　成人
　糖尿病診療マスターVol．3　No．4，　p537－p549，2005，医学書院
学会発表
第39回日本糖尿病学会北海道地方会（2005年10月16日＝旭川市）
　「糖尿病性ケトアシドーシスに横紋筋融解症、急性腎不全、DICを合併した若年2型糖尿病の1例」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　横田　美紀、石井　　純
研究会発表，講演
第17回糖尿病薬剤師研究会（2005年7月8日＝札幌市）
　「新しい観点からみた糖尿病薬の使い方～糖尿病の治療薬に隠された秘密とは～」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　丁
丁19回小樽臨床糖尿病勉強会（2005年11月9日＝小樽市）
　「インスリン導入の秘訣」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
北海道医学会市民公開シンポジウム（2005年10月7日＝札幌市）
　「高脂血症の現状と予防」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
豊：平区市民健康講座（2005年11月4日＝札幌市）
　「メタボリックシンドローム」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　横田　美紀
せたな町市民健康講座（2006年3月1日＝せたな町）
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業　　績
「メタボリックシンド封冊ムとは」
　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
北区東区生活習慣病セミナー（2006年3月12目＝札幌市）
　「ガイドラインでは示せない脂質治療のコツ」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
北空知糖尿病勉強会（2006年3月22日二奈井江町）
　「糖尿病治療薬の使い方～どの薬から使うべきか」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
北海道大学医学部特別講義：内科トピックス（2005年5月25日＝札幌市）
　「現代日本生活の問題点」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
イーライリリー社内講i演会（2005年6月22日＝札幌市）
　「三論ボリックシンドロームとインスリン」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
トーアエイヨー社内講演会（2005年8月23日＝札幌市）
　「メタボリックシンドロームと肥満」
　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
興和製薬社内講演会（2005年9月14日＝札幌市）
　「脂質治療、どのスタチンを選ぶのか」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
第2回インスリンアナログ研究会（2005年10月29日＝札幌市）
　「当院におけるインスリンスケール」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
萬有製薬社内講演会（2005年11月2日＝札幌市）
　「metabolic　syndrome」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
糖尿病クッキング講…座（2005年11月19日＝札幌市）
　「健康に悪い食事：とは」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
キッセイ社内講演会（2005年12月14日＝札幌市）
　「Metabohc　syndromeの糖・脂質代謝異常に対する正しい治療戦略」
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科　　石井　　純
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座　長
第39回日本糖尿病学会北海道地方会（2005年10月16日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
第4回C！inical　Lipid　Research　GrQup研究会（2005年6月18日＝札幌市）
　特別講演座長：石井　　純
第34回りボ蛋白・代謝研究会（2005年4月23日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
第35回りボ蛋白・代謝研究会（2005年10月29日＝札幌市）
　一般演題座長：石井　　純
血液・膠原病忌
引　文
気道の動態特性の指標の提唱The　proposal　of　an　index　of　dyn㎜ic　property　of↑he　airway
　北海道社会保険病院血液膠原病科：大江真司
　北海道社会保険病院呼吸器科：藤野通宏、秋山也寸史、岸不壼彌
　北海道大学大学院医学研究科　呼吸器内科学：檜澤　伸之
　　北海道三二81（1），9－13，2006
Microscopic　polyangitis　triggered　by　fungal　infection
　Yuj立。　Kon，Atsushi　Noto　a，Masaya　Mukai，Michif㎜i　Kohno，et　al．
　　北海道医誌81（1），5－8，2006
Rheumatoid　arthllitis　complicated　with　myeloperoxidase　antineutrophil
cytoplasmic　antibody（MPO－ANCA）一associated　vasculitis：a　case　report
　Akiko　Goto，　Masaya　Mukai，一Michifumi　Kohno
　　Modern　Rhe㎜atolo朗15：118－122，2005
総説；不規則抗体検査、交差適合試験を知ろう
　高橋　智哉、渡辺　照代、笹木　剛志、石田　清人、能登谷　京
　　医学検査54（3）：191－201，2005
学会発表
The　Intemational　SQciety　on　ThrQn：1bosis　andHaemostasis　XXth　CONGRESS
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業　　績
（6－12AUGUST　2005　SYDNEY　AUSTRALIA）
Factor　V工［Arg277His　mutration　induced　discrepancy　of　factor　VI］：activity
　levels　using　tissue　factαfrom　different　sources．
　　T．Tarumi，Mleko，△塑TNakabayashi，T．Koike
日本リウマチ学会総会（2005年4月17～20目＝横浜市）
　関節リウマチ患者における消化器病変について
　　向井　正也、武田　　紫、高島　英典、能登谷　京
日本リウマチ学会総会（2005年4月17～20日＝横浜市）
MPO－ANCA陽性半月体形成性糸球体腎炎を合併したシェーグレン症候群の一例
　　武田　　紫、高島　英典、能登谷　京、向井　正也
研究会
平成17年度　薬剤師のための漢方医学研修会（平成18年2月26日＝札幌市）
　日常診療における漢方薬の使用経験
　　大江　真司
院内発表
内科合同カンファレンス（2005年5月）
　気管支喘息のアストグラフによる解析
　　大江　真司
内科合同カンファレンス（2006年3月）
　輸血療法の実際
　　能登谷　京
院内CPC（2006年2月）
　AML（M2）の一例：打田　葉子、能登谷　京、大江　真司
院内CPC（2006年3月）
　骨髄異形成症候群白血化の一例：能登谷　京、大江　真司
腎臓内科
学会発表
第50回日本透析医学会学術集会（2005年6月24日＝横浜市）
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『PTH値によるリン吸着剤の投与法』
　北海道社会保険病院　　　○佐藤　　恵
　NTT東日本札幌病院　　　　深澤佐和子
　札幌社会保険総合病院　　　安田　卓出
　クリニック198札幌　　　　戸沢　修平、新井田医院　新井田洋路、
HNメディック　　　　　　橋本　史生、
　北海道大学第二内科　　　　望月　俊雄、小池　隆夫
研究会
札幌腎疾患セミナー（2005年6月16日＝札幌市）
　「当院でのIgA腎症の治療成績』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　○佐藤　　恵
第21回新札幌腎臓勉強会（2005年10月27日＝札幌市）
　『基本をみつめて！　透析医療』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　○佐藤　　恵
第52回三笠合同透析研究会（2005年10月30日＝岩見沢市）
　『体液過剰の病態』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　○佐藤i　恵
札幌腎疾患セミナー（2005年！1月17日＝札幌市）
　『当院のCKDについて』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　○佐藤　　恵
平成臨床セミナー（2006年2月2日＝札幌市）
　『透析患者におけるリン吸着剤の知見』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　○佐藤　　恵
講　演
第4回清田区支部学術講i演会（2005年7月27日＝札幌市）
　『日常診察の中の腎疾患』
　　北海道社会保険病院腎臓内科　　佐藤　　恵
座　長
第53回三笠合同透析研究会（2006年3月26日＝岩見沢市）
一80一
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小児科
講演会
母子衛生研究会講演（平成17年7月＝札幌市）
　「育児について知っておきたい事？発育、発達、予防接種、アレルギー」
　　北海道社会保険病院小児科：澤田　博行
川崎病親の会講演（平成17年11月20日＝札幌市）
「川崎病の遠隔期の血管の機能について」
　北海道社会保険病院小児科：古山　秀人
第3回豊：平河畔小児科合同症例研究会（平成17年11月10日＝札幌市）
　「玄米ミルクにより重度アシドーシスと肺高血圧をきたした一例」
　　北海道社会保険病院小児科：古山　秀人、木田　和宏、岡嶋　真紀、中山 承代、澤田　博行
外 科
論　文
左側大腸癌イレウスに対する術中腸管洗浄、一期的吻合術
　　北海道社会保険病院外科：西部　　学、数井　啓蔵、大島　隆宏
　　北海道外科雑誌第50巻第2号：23～26，2005
学会発表
第106回日本外科学会定期学術集会（2006年3月30目＝東京）
　「大腸穿孔による後腹膜膿瘍形成症例の検討」
　　北海道社会保険病院外科：大島　隆宏、数井　啓蔵、相木　総良、谷 安弘、西部　　学
日本臨床外科学会第88回北海道支部例会（2005年12月3日＝札幌）
　「メッケル憩室内異所性膵が先進部となり発症した腸重積の1例」
　　北海道社会保険病院外科：谷　安弘、相木　総良、大島　隆宏、数：井　啓蔵
　　　　　同　　　　小児科：中山　三代
　　　　　同　　　　病理部：服部　淳夫
研究会
第10回忌リバーサイド消化器懇話会（2005年7月12日＝札幌）
　「当院における大腸穿孔例の臨床的検討」
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北海道社会保険病院外科　大島　隆宏
第12回　リバーサイド消化器懇話会（2006年3月7日＝札幌）
　「血行再建で改善した慢性腸問膜動脈閉塞症の1例」
　　北海道社会保険病院外科：相木　総良
第23回　北海道甲状腺談話会（2005年7月23目二札幌）
　「リンパ節転移再発を繰り返した甲状腺oxyphihc　carcinomanoの1例」
　　北海道社会保険病院外科：大島　隆宏
札幌医師会豊平・清田支部合同「第22回症例検討会」（2006年2月27日＝札幌）
　「CTガイド下肺マーキング後に空気塞栓による脳梗塞をきたした1例」
　　北海道社会保険病院外科：谷　　安弘
渋尿器科
論　文
複雑性尿路感染症を対象としたdoripenemとmeropenemの薬効比較試験
　守殿　貞夫、荒川　創一、広瀬　崇興、岸　　洋一、津川　昌也、松本　哲朗、田中　正利、川原　元司、
　中嶋　光好、片岡　陳正、嶋田甚五郎
　　日本化学療法学会誌53（S－1），244－259，2005
Disinfection　by　antiseptics　in　lnanagement　of　postoperative　surgical　wounds　in　urologic　operations．　Satoshi
T盆ahashi，Koh　Takeyama，Kohei　Has㎞oto，Yuich虻。　Kl血肛a，Me騨i　Hirobe，F㎜iyasu　Takei，Ryoji　F㎜ya，Toshi磁i
Shimizu，Yasuharu　Kunishima，Hhoshi　Hotta，Masanori　Matsukawa，Taiji　Tsukamoto，Takaoki　Hirose：Acta　UrolJpn．52：89－
94，2006
ヘルペスウイルス感染症
　泌尿器科領域：高橋　　聡、広瀬　崇興
　　日本臨床64（増刊3）；77－80，2006
Long－teml　Functional　Outcome　and　Late　Complications　of　Studer「s　Ileal　Neobladder．　Toshiaki　Tanaka，　H虻oshi
Kitamura，　Atsushi　Takahashi，　Naoya　Masumori，　Naoki　Itoh，　Taiji　Tsukamoto．　Jpn　J　Clin　Oncol　35（7）：391－394，2005
Re仕operitoneal　extragonadal　ge㎜cem㎜or　presenting　as　a　bulky　mass　of　the　ob加rator　fossa．　Toshi組d　Tanaka，
H血oshi　Kitam皿a，　Naoya　Mas㎜oh，　Taiji　Ts櫨amoto，　Matoko　Kim皿a．　Int　J　Urol（in　press）
Modified　and　bilateral　retroperitoneal　lymph　node　dissection　for　testicular　cancer－perioperative　and　postoperative
complications，　and　therapeutic　outcome一．　Toshiaki　Tanaka，　Hiroshi　Kitamura，　Yasuharu　Kunishima，　Satoshi　Takahashi，
Atsushi　Tεmakashi，　Naoya　Mas㎜ori，　Naoki　Itoh，　Taiji　Tsuk㎜oto．　Jpn　J　Clin　Oncol（in　press）．
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眼窩転移で発見された前立腺がんの1例
　砂押　研一、田中　俊明、柳瀬　雅裕、高橋
　　泌尿器科外科　19（2）：179－181，2006
聡、伊藤　直樹
学会発表
第93回日本泌尿器科学会総会（平成17年4，月13日＝東京都）
　性器ヘルペスと尖圭コンジローマ。教育セミナー5「増加するウイルス性性感染症」。
　　広瀬　崇興
第366回北海道地方会（平成17年10月15日＝札幌市）
　画像所見により診断された後腹膜リンパ節結核に1例。
　　田中　俊明、広瀬　崇興、近藤　　真
第367回北海道地方会（平成18年1，月21日＝札幌市）
　術中に認識されず、術後早期に診断、治療したTVT膀胱粘膜下穿通留置の一例。
　　田中　俊明、広瀬　丁番、小林　　皇
第367回北海道地方会（平成18年1月21日＝札幌市）。
　精巣腫瘍に対する後腹膜リンパ節郭清の合併症の検討。
　　田中　俊明、高橋　　敦、舛森　直哉、伊藤　直樹、塚本　泰司
座　長
北海道性感染症研究会（平成17年7月9日＝札幌市）
　一般演題、座長　広瀬　面打
第5回札幌感染管理研究会（平成17年7月23日＝札幌市）
　特別講演、「MRSAを今年中に減少させる！」
　　草地　信也、座長　広瀬　崇興
日本性感染症学会第18回学術大会（平成17年ユ2月3日＝小倉市）
一般演題「淋菌分離状況」
　　座長1広瀬　崇興
第21回日本環境感染学会学術集会（平成18年2月25日＝東京都）
　一般演題「消毒・滅菌1」
　　座長：広瀬　崇興
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耳鼻咽喉科
論　　文
釣藤散が有効であったOcular　Flu柱erの2例
　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科、旭川医科大学耳鼻咽喉科、頭頚部外科
　　　　　　　　　　：東谷　敏孝、金谷　健史、長峯　正泰、唐崎　玲子、原渕　保明
　　耳鼻臨床98：15－19，2005．
結核性咽後膿瘍の一例
　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科、
　旭川医科大学耳鼻咽喉科、頭頚部外科：岸部
　　口咽科18，3：385？391，2006
幹、小林　祐希、金谷　健史1、原渕　保明
神経耳科学的検討を加えたアーノルドキアリ奇形の2例
　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科、　旭川医科大学耳鼻咽喉科、頭頚部外科
　　　　　　　　　　：石田　芳也、金谷　健史、執行　　寛、原渕　保明
　　耳鼻臨床98，9　685？690　2005
発　　表
札幌耳鼻咽喉科医会学術集会（2005年6月！6目＝札幌市）
　Skew　deviationについて
　　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科：小林　祐希、岸部　　幹、金谷　健史
頭頚部外科第18回日本口腔・咽頭科学会（2005年9月9－10日＝旭川市）
　結核性咽後膿瘍の1例
　北海道社会保険病院耳鼻咽喉科、旭川医科大学耳鼻咽喉科＝岸部　　幹、小林　祐希、金谷　健史、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原渕　保明
第192回目耳鼻北海道地部会（2005年10月16日＝札幌市）
　陳旧法Wallenberg症候群と考えた症例
　　北海道社会保険病院　耳鼻咽喉科：小林　祐希、岸部　　幹、金谷　健史
めまい研究会（2006年2月11日＝札幌市）
　メニエール病に対する私の考え方
　　北海道社会保険病院　耳鼻咽喉科：金谷　健史
一84一
業　　績
麻酔科
学術論文
幼・小児における分離肺換気麻酔用の新デバイスの作製
　実藤　洋一、敦賀　健吉、越後谷雄一、笠井　裕子、安達　大史、桑原　博昭、近藤　啓史
　　麻酔　54：9、！056～！059、2005
地方会
第21回北海道ペインクリニック学会、札幌（平成17年9月3日）
　頚部廓清後のCRPS　type　Iに星状神経節ブロックの継続が著効する1例：笠井　裕子
放射線科
論　文
外陰・膣・骨盤底病変aggressive　angiomyxQma．
　ちょっとハイレベルの日常遭遇する婦人科疾患：葛西　健二
　　画像診断　26：188－189，2006，
病理科
論　文
北海道社会保険病院における術中迅速病理診断の傾向と結果の研究
　服部　淳夫、植松　　正
　　第30回　札幌市医師会医学会誌　23！号、107－108，　2005年
地方会
第114回　日本病理学会北海道支部学術集会（標本交会見会）
　演：題　05－23～05－25　　司会・座長：服部　淳：夫
（2005年11月26日＝札幌市）
第31回札幌市医師会医学会（2006年2月19日＝札幌市）
　健常成人に発症した非定型抗酸菌リンパ節炎の1例
　　服部　淳夫、能登谷　京、植松　　正
一85一
第116回　日本病理学会北海道支部学術集会（標本交会見会）（2006年3月1！日＝札幌市）
　演題　05－32　　服部　淳夫
その他
第11回　リバーサイド消化器懇話会（平成17年11月8日＝札幌市）
　症例検討：「胸部異常陰影で発見され胸腔内及び横隔膜下に連続した腫瘤形成を認めた1手術例」
　　北海道社会保険病院・消化器科：坂東　英明
　　　　　　同　　　　・病　　理：服部　淳夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　北海道大学附属病院・第1外科：中西　一彰、神山　俊哉
　　　　　　同　　　　・病　　理：中西　喜嗣、伊藤　智雄、久保田佳奈子、武田　広子
第13回消化器臨床病理カンファレンス（消化器、外科、病理検査科合同主催）（平成17年6．月3日＝札幌市）
　1：化学療法後に全摘術をおこなった胃癌の1例
　2：小腸出1血性病変の1例
　3：下部直腸癌の1例
第14回消化器臨床病理カンファレンス（消化器、外科、病理検査科合同主催）（平成17年10月21日＝札幌市）
　1：放射線・化学療法後に切除した胆嚢癌の一例
　2：穿孔した潰瘍性大腸炎の一例
　3：十二指腸粘膜下腫瘍の一例
第15回消化器臨床病理カンファレンス（消化器、外科、病理検査科合同主催）（平成18年2月17目＝札幌市）
　1：内視鏡治療後に発生した胃癌の一例
　2：胆嚢腫瘍の一例
　3：4年の経過を追えた大腸癌の一例
看護局
学会発表（全国学会）
第43回社会保険医学会総会（2005年11月10日～11日＝船橋市）
　「化学療法を受ける在宅患者の体調の把握」
　　北海道社会保険病院，外来：富澤　縁、早瀬　美香、鈴木　千春、金谷　春美
第43回社会保険医学会総会（2005年11月10日～11日＝船橋市）
　「ハイリスク新生児を持つ父親の思いについて」
　　北海道社会保険病院，4F病棟新生児室：佐藤摩奈美、青木　美香、小林ちおり、平林　弘恵、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　須藤由紀子、増川　昭子
一86一
業　　績
第43回社会保険医学会総会（2005年11月！0日～11日＝船橋市）
　「病棟看護ケアにおける患者満足度調査の評価」
　　北海道社会保険病院，5F南病棟：岩崎　美保、上村　美保、出山めぐみ、杉村　奈美、白石　香奈、
　　　　　　　　　　　　　　　　　石ケ森公子、金木　敦子、次重亜有美、三品　則子
第43回社会保険医学会総会（2005年11月10日～ユ1日＝船橋市）
　「急性心筋梗塞のクリティカルパス改訂前後の誰妄発症率の調査　」
　　北海道社会保険病院，6F南病棟：武田麻衣子、庄司　早苗、可知　晴香、酒井　知美、本間しのぶ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　瀧澤　明美
第43回社会保険医学会総会（2005年11月10日中11日＝船橋市）
　「肺癌患者が化学療法中、不安なく自宅で過ごすための看護師の関わり」
　　北海道社会保険病院，7F病棟：金子　祐子、石黒　有沙、河野　真弓、木屋さゆり、土屋　沙紀、
　　　　　　　　　　　　　　　　　小林　裕子、神崎　博子、竹内由美子
第43回社会保険医学会総会（2005年1ユ月10日～11日；船橋市）
　「小児手術の保護者同伴入室を導入した効果」
　　北海道社会保険病院，手術中材室：吉田　るみ、斎藤　恵子、木村　千春、高崎　美佳、佐藤　貴子
学会発表（地方会）
平成17年度北海道看護研究学会（2005年4月23日＝札幌市）
　「一人入院児の保護者の現状と保護者が抱えている思いについての検討」
　　北海道社会保険病院　4F病棟：横山　佳世
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
　「化学療法を受ける患者に対するオリエンテーションの効果の検討」
　　北海道社会保険病院，5F北病棟：守田　雪絵、深江　智子、椎名由美子、中山　亜紀
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
　「内視鏡手術における術前訪問の有効性」
　　　北海道社会保険病院，内視鏡室：工藤まゆみ、宗山　　薫、吉野　玉美、横山　沙織、山本あずさ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　沖野　光代、金谷　春美
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
　「当院における出生前訪問のあり方の検討」
　　　北海道社会保険病院，4F病棟：工藤つむぎ、西田　京子、竹端　雅美、笹尾あゆみ
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日目札幌市）
　「小児手術時に保護者同伴入室を導入した効果」
　　　北海道社会保険病院，手術中湖面：吉田　るみ、斎藤　恵子、木村　千春、高崎　美佳、佐藤　貴子
一87一
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
　rI型糖尿病教育パンフレットの検討」
　　　北海道社会保険病院，7F病棟；笹本　陽子、篠原麻里子
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
「継続看護における当院訪問看護室の役割」
　　北海道社会保険病院，外来訪問看護室：斉藤　広美、金谷　春美
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
「継続クリティカルパス導入の取り組み」
　　北海道社会保険病院，4F病棟：白井　紀子、名辺田美紀、笹尾あゆみ
座長・パネリスト
第43回社会保険医学会総会（2005年11月10日～11日；船橋市）
　パネルディスカッション1　患者トラブルの実態と対策
　　当院の苦情の実態と医療相談室の活動について：朽木　恵子
　看護研究⑬：金谷　春美．
第26回札幌市病院学会（2006年2月4日＝札幌市）
　看護部門　　　　　　　　　　：堀　　由美、大森　静香
　救急・地域医療・医療社会部門：小林　裕子
放射線熱
論　文
当院におけるSPIO－MRIの技術的検討
　江本　　貴、秋元　　聰、辻　　　宏
　　社会保険放射線技師会会誌　Nα50，2005．4
学会発表
The　society　of　Nuclear　Medicine　52nd㎜ual　Meeting（2005．6．18～6．22　トロント（カナダ））
ACC㎜CY姻D昭PRODUCB兀ITY　OB　LEH祀NTHC㎝舟l　F㎜CTION皿AS㎜八ENT　USmG
　DUAL－ISOTOPE　GATED
　　SPECT：ADYNAMIC　MYOCARDL生し　PHANTOM　STUDY
　　　村上　茂樹
第43回社会保険医学会総会（平成17年11月11日＝千葉幕張メッセ）
一88一
業　　績
PCMシステムによるデジタルマンモグラフィの品質管理
　鯵岡　リサ、中島　　詳、小島　孝志、辻　　　宏
研究会等発表
第6回札幌Signa　1．5／1．O　T　Usefs　Meeting
SIGNA　甲子園東日本大会北海道地区予選（平成！7年10月15日＝札幌市）
　長時間スキャンの分割技：江本　　貴、秋元　　聰
THE　BEST　IMAGE画論’0．5（平成17年10月＝東京）
　CTのshunt血管3D画像：藤井　友則
薬剤部
学会発表
第43回日本社会保険医学会総会（平成17年11月10～11日差
　「院内製剤同意書の作成と情報提供の試み」
　　北海道社会保険病院薬剤部：横山　敏紀、西部　幸一、佐々木　淳、渡辺　博文
「市販データベースソフトを用いた麻薬管理」
　北海道社会保険病院薬剤部：佐々木　淳、横山 敏：紀、相楽　賢一、渡辺　博文
検査部
学会発表
第81回　北海道医学検査学会（2005年10月22～23日＝小樽市）
　「臨床検体からの抗酸菌培養成績の比較」
　　松本　英伸、中田　隆三、河嶋　睦子
第43回　日本社会保険医学会（2005年1！月10～11日＝千葉県）
　「急性肝障害における肝弾性度測定の意義」
　　宮川寿美代、野田　靖子、高橋　照代、阿部　恵子、相馬　真弓 佐藤恵美子、古家　　乾
講　師
第126回　北海道臨床検査技師会講習会（2005年6月！8～19日二函館市）
一89一
腹部超音波　実技指導講師　　野田　靖子
第3回　トータルマネージメント　マウレセミナー（2005年9月10～11日＝札幌市）
　腹部超音波の基礎講義　　　　野田　靖子
HSS第59回腹部・循環器講習会（2005年10月29日30日　札幌市）
　人工歯・心筋心臓疾患講義　　野田　靖子
症例提示
　JSS北海道第3回地方会（2005年7月9日＝札幌市）
　　僧帽弁逆流について　　　　野田　靖子
ME部
発　表
第16回北海道臨床工学技士会学術大会（平成17年！0月2日＝札幌市）
　「ペースメーカ業務における臨床工学技士の役割（現状と今後の課題について）」
　　北海道社会保険病院　ME部：多羽田雅樹、平田　和也、黒田　　篤、原田　祐輔、寺島　　斉
　　　　同　　　　　循環器科：五十嵐慶一
講　演
ボストンサイエンティフィックジャパン㎜Sセミナー（平成17年4月9日＝札幌市）
　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
第14回日本心血管インターペンション学会学術集会（平成17年6月16－18日＝東京都）
　コメディカル教育セミナー
　　「PCI中の血行動態の把握の仕方」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
函館地区循環器勉強会（平成17年6月24日＝函館市）
　「当院におけるカテーテル検査室でのMEの役割」
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
ADATARA　Live　Demonstration　2005（平成17年7月6－8日＝郡山市）
　コメディカル　セッション
　　「IVUSの読影」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
一90一
業　　績
Complex　CatheteエThelapeuUcs（CCT）2005（平成17年9，月26－29日＝神戸市）
　コメディカル　セッション　教育講演
　　「冠動脈内超音波IVUSの基礎」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
座　長
第15回日本臨床工学会（平成17年5月21－22日＝札幌市）
　「一般演題　その他1」
　　北海道社会保険病院　ME部：寺島　　斉
　「一般演題　ME　12」
　　北海道社会保険病院　ME部：多羽田雅樹
日本体外循環技術研究会　北海道地方会（平成17年6月5日＝札幌市）
　教育セミナー
　　「バーチャルヒストロジー」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
Sapporo　Live　Demonstration　Course　2005（平成17年9月1－3日＝札幌市）
　コメディカル教育セッション
　　「PCIに必要な基礎知識」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
Complex　Catheter　Therapeu廿cs（CCT）2005（平成17年9月26－29日＝神戸市）
　コメディカル　セッション
　　「デジタルポスターセッション」「PCI　Live　Delnonstration第二部」
　　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
コメンテーター
Tokyo　Percutaneous　Cardiovascular　Intervention　Co㎡erence（TOPIC）（平成17年7月21－23日＝東京都）
　コメディカルライブ
　　北海道社会保険病院　ME部：平田　和也
リ八ピリテーシヨン部
学会発表
第43回日本社会保険医学会総会（2005年11月10～11日＝千葉県）
　「重度側齊症患者に対する呼吸リハビリテーションの経験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一91一
～重度運動障害者の在宅生活を支えるために～」
　北海道社会保険病院リハビリテーション部：藤田　博之、久保
　北海道社会保険病院小児科：澤田　博行
待子、館　　博明
地方学会発表
第39回目本糖尿病学会北海道地方会（2005年10月15～16目＝旭川市）
　「糖尿病患者の自宅での運動継続性について　～アンケート調査から～」
　　北海道社会保険病院リハビリテーション部：館　　博明、藤田　博之、久保　待子
　　北海道社会保険病院糖尿病代謝内科：石井　　純、横田　美紀
第56回北海道理学療法士学術大会（2005年11，月5～6日＝帯広市）
　「職場環境に関するアンケート調査報告No．1
　　～北海道理学療法士会会員の職場環境について～」
　　　北海道理学療法士会職能局業務推進部、北海道社会保険病院リハビリテーション部：館　　博明、他
診療情報管理室
学会発表
第31回日本診療録管理学会学術大会（2005年9月15日＝秋田）
　「DPCコーディングの適正化における診療情報管理士の役割
　　一DPC調査のエラーコードの分析と今後の課題一」
　　　武田　光代、鳴海　清子
第43回日本社会保険医学会（2005年11月11日＝船橋）
　「DPCの漏れ、誤りを防ぐ為の診療情報管理士の取り組み
　　一コーディングの整合性の点検を通しての現状と課題一」
　　　鳴海　清子、武田　光代
一92一
